




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＊明治 14 年の栃木、熊本、同 14 ～ 16 年の高知県のデータは無い。













































































































































































































































































































































































































































































































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25明治
図２　地方博覧会・共進会・品評会の開催数（明治14～25年）
典拠 :『農商務卿報告』第２、３回（『明治前期産業発達史資料』４（1）･（2）明治
文献資料刊行会、1960 年）、『農商務統計表』第６、10 次（慶應書房、1960 年）
より作成。
明
治
農
業
史
と
農
学
士
（
國
）
五
七
降
に
設
立
さ
れ
た
農
学
校
も
あ
る
。
宮
城
県
は
明
治
一
八
年
に
農
事
講
習
所
を
農
学
校
と
改
称
し
、
山
口
県
は
農
事
講
習
所
を
閉
所
し
て
一
九
年
に
農
学
校
を
設
立
し
、
長
崎
県
で
は
一
八
、
一
九
年
に
県
内
三
カ
所
（
福
江
・
壱
岐
・
平
戸
）
に
農
学
校
を
新
設
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
五
校
を
加
え
る
と
明
治
一
九
年
七
月
一
日
時
点
で
存
在
す
る
公
立
農
学
校
（
講
習
所
、
伝
習
所
は
除
く
）
は
、
表
の
石
川
、
新
潟
、
福
岡
、
鳥
取
の
四
校
と
合
わ
せ
て
九
校
と
な
る
。
こ
の
う
ち
福
岡
は
明
治
二
〇
年
、
新
潟
は
二
四
年
に
廃
止
さ
れ
る
が
、
二
一
年
に
は
大
阪
府
、
二
三
年
に
は
高
知
県
で
農
学
校
が
新
設
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
明
治
一
八
、
一
九
年
は
、
松
方
デ
フ
レ
期
の
全
国
的
な
不
況
が
地
方
議
会
に
お
い
て
農
学
校
費
の
否
決
を
招
い
た
が
、
農
学
校
は
こ
の
時
期
に
も
新
設
さ
れ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
途
絶
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
、
農
談
会
等
と
地
方
農
学
校
の
変
遷
を
み
た
が
、
一
八
年
か
ら
一
九
年
に
こ
れ
ら
が
ほ
と
ん
ど
途
絶
し
た
事
実
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
明
治
一
八
、
一
九
年
の
松
方
デ
フ
レ
期
に
は
農
産
物
価
格
が
下
落
し
、
農
村
が
不
況
に
陥
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
玉
利
は
こ
れ
に
応
じ
て
農
談
会
や
地
方
農
学
校
も
ほ
と
ん
ど
途
絶
し
た
と
語
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
不
況
を
乗
り
越
え
た
後
に
、
農
談
会
等
の
復
興
と
農
学
士
た
ち
の
活
躍
が
セ
ッ
ト
で
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
戦
後
歴
史
学
は
明
治
政
府
を
絶
対
主
義
権
力
＝
半
封
建
的
と
規
定
し
、
そ
の
専
制
性
（
直
輸
入
、
実
情
の
無
視
）
や
強
制
性
（
性
急
・
強
制
的
な
実
施
）
を
強
調
し
て
殖
産
興
業
政
策
が
失
敗
に
帰
結
す
る
こ
と
が
必
然
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
し
た
。
ま
た
、
横
井
時
敬
や
玉
（
51
）
（
52
）
（
53
）
表　農学校の変遷
設立 廃止
（東京）学農社 ９年 13年
石川 10年 存立
新潟 10年 24年
岐阜 11年 19年
広島 12年 19年
福島 13年 19年
福岡 13年 20年
鳥取 14年 存立
山梨 15年 19年
＊年は元号（明治）。
典拠：『大日本農会報』214（1999 年７月、５
頁）より作成。
人
文
学
報 
第
五
一
七
―
九
号
　
二
〇
二
一
年
三
月
五
八
利
喜
造
、
安
藤
広
太
郎
は
、
自
ら
が
活
躍
す
る
時
期
の
農
政
を
肯
定
的
に
捉
え
た
一
方
、
そ
の
前
の
政
府
の
積
極
的
農
政
を
失
敗
と
捉
え
た
。
こ
の
点
で
戦
後
歴
史
学
の
視
点
と
、
農
学
士
の
指
摘
は
一
致
し
、
政
府
、
特
に
内
務
省
が
展
開
し
た
勧
農
政
策
は
〝
日
本
の
実
情
を
無
視
し
た
性
急
な
西
洋
農
業
の
直
輸
入
政
策
で
あ
る
た
め
失
敗
し
た
〟
と
い
う
強
固
な
通
説
が
で
き
あ
が
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
玉
利
喜
造
は
、
そ
の
積
極
的
農
政
を
批
難
し
て
否
定
的
に
捉
え
た
部
分
も
あ
る
が
、
そ
の
手
段
を
「
実
に
巧
妙
」
と
肯
定
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
部
分
は
『
発
達
史
』
で
は
引
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
安
藤
広
太
郎
の
述
懐
や
、
玉
利
の
演
述
を
検
証
し
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
明
治
農
政
に
深
く
関
わ
っ
た
者
で
さ
え
も
そ
の
認
識
に
は
誤
り
が
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
戦
後
歴
史
学
で
は
勧
農
政
策
を
西
洋
の
直
輸
入
と
断
定
し
、
明
治
時
代
の
農
学
士
の
発
言
が
こ
れ
を
援
護
し
た
（
ま
た
は
当
時
の
歴
史
観
に
合
致
す
る
史
料
の
み
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
）。
こ
の
た
め
、
明
治
政
府
が
農
業
改
良
の
た
め
に
在
来
農
業
を
活
用
す
る
と
と
も
に
西
洋
農
業
を
緩
や
か
に
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
た
事
実
は
黙
殺
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
堀
江
英
一
は
、
井
上
晴
丸
が
『
発
達
史
』
を
「
書
き
終
っ
た
の
は
農
地
改
革
に
つ
い
て
の
す
さ
ま
じ
い
論
争
も
終
末
に
近
づ
い
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
戦
後
農
地
改
革
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
評
価
が
歴
史
学
の
領
域
に
ま
で
延
長
さ
れ
て
た
た
か
わ
れ
た
の
が
寄
生
地
主
制
論
争
で
あ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
講
座
派
理
論
を
継
承
、
批
判
し
な
が
ら
、
農
地
改
革
後
の
寄
生
地
主
制
論
争
の
中
で
、
井
上
は
農
業
史
像
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
同
じ
時
期
に
農
村
を
調
査
し
て
い
た
宮
本
常
一
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

日
本
の
村
に
は
大
き
い
地
主
が
土
地
の
大
半
を
持
ち
、
小
作
人
の
多
い
部
落
と
、
所
有
地
が
比
較
的
平
均
し
て
い
る
部
落
と
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
後
者
の
場
合
仮
に
一
時
地
主
が
発
生
し
て
も
、
そ
れ
が
育
た
な
い
場
合
が
あ
る
。
地
主
と
小
作
の
分
化
し
て
い
る
村
は
面
白
が
っ
て
皆
調
査
す
る
が
、
後
者
の
よ
う
な
平
凡
な
村
は
ふ
り
む
く
人
が
す
く
な
い
。
そ
こ
で
私
は
そ
う
い
う
村
に
目
を
と
め
て
見
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
村
（
部
落
）
の
数
か
ら
す
る
と
、
あ
る
い
は
こ
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
う
。
宮
本
は
「
地
主
と
小
作
の
分
化
し
て
い
る
村
」
は
調
査
さ
れ
、「
平
凡
な
村
」
は
黙
殺
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
、「
平
凡
な
村
」
の
中
に
も
、
歴
史
の
真
実
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
54
）
（
55
）
明
治
農
業
史
と
農
学
士
（
國
）
五
九
注（1
）
日
本
農
業
発
達
史
調
査
会
編
『
日
本
農
業
発
達
史
』
一
～
一
二
、
中
央
公
論
社
、
一
九
五
三
～
一
九
五
九
年
。
（
2
）
本
稿
で
は
後
に
博
士
号
を
取
得
し
た
者
に
対
し
て
も
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
農
学
者
と
い
う
意
味
で
「
農
学
士
」
と
表
記
す
る
。
ま
た
、「
西
洋
」
を
示
す
用
語
と
し
て
「
欧
米
」
や
「
泰
西
」、「
西
欧
」
が
使
用
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
引
用
史
料
・
文
献
以
外
は
な
る
べ
く
「
西
洋
」
に
統
一
し
た
。
（
3
）
拙
著
『
近
代
日
本
と
農
政
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
八
年
。
（
4
）
木
村
茂
光
編
『
日
本
農
業
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
、
二
八
四
頁
（
執
筆
は
坂
根
嘉
弘
）。
（
5
）
前
掲
、『
日
本
農
業
発
達
史
』
一
、
一
一
二
～
一
一
五
頁
。
（
6
）
前
掲
、『
日
本
農
業
発
達
史
』
一
、
一
一
四
頁
。
本
稿
で
は
農
談
会
と
農
事
会
は
同
義
と
し
た
。
（
7
）『
日
本
農
業
史
』（
二
八
四
頁
）
は
、
老
農
の
研
究
業
績
と
し
て
西
村
卓
等
の
名
を
掲
げ
て
い
る
。
（
8
）
井
上
晴
丸
『
日
本
資
本
主
義
の
発
展
と
農
業
及
び
農
政
』
井
上
晴
丸
著
作
選
集
五
、
雄
渾
社
、
一
九
七
二
年
、
四
一
四
頁
、
四
一
九
頁
。
（
9
）
成
田
龍
一
『
近
現
代
日
本
史
と
歴
史
学
』
中
公
新
書
、
二
〇
一
二
年
、
三
頁
、
五
一
頁
、
八
三
頁
。
（
10
）
遠
山
茂
樹
『
明
治
維
新
』
岩
波
全
書
、
一
九
五
一
年
（
本
稿
で
は
一
九
七
二
年
改
版
を
引
用
）、
三
一
〇
～
三
一
一
頁
。
同
『
日
本
近
代
史
』
Ⅰ
、
岩
波
全
書
、
一
九
七
五
年
、
二
〇
頁
。
（
11
）
前
掲
、『
日
本
農
業
発
達
史
』
一
、
七
七
頁
。
（
12
）
石
塚
裕
道
『
日
本
資
本
主
義
成
立
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
三
年
、
一
一
頁
、
二
九
三
頁
、
二
九
七
頁
。
（
13
）
武
部
善
人
『
近
郊
農
村
の
分
解
と
産
業
資
本
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
二
年
、
一
二
九
頁
。
（
14
）
前
掲
、『
日
本
農
業
発
達
史
』
三
、
一
九
〇
頁
。
（
15
）
同
右
、
二
四
一
頁
、
二
九
一
頁
。
小
倉
は
「
維
新
以
来
の
大
農
主
義
」（
大
農
式
新
農
法
）
は
失
敗
し
た
と
も
記
し
た
（
同
二
五
二
頁
）。
（
16
）「
農
業
教
師
傭
入
伺
」（『
公
文
録
』
明
治
八
年
二
月
、
内
務
省
伺
五
、
国
立
公
文
書
館
蔵
）。
（
17
）「
本
省
事
業
ノ
目
的
ヲ
定
ム
ル
ノ
議
」（『
公
文
録
』
明
治
八
年
一
〇
月
、
内
務
省
伺
二
）。
（
18
）
農
林
省
編
『
農
務
顚
末
』
五
、
一
九
五
六
年
、
六
〇
〇
～
六
〇
三
頁
。
（
19
）『
農
業
雑
誌
』
一
〇
〇
、
学
農
社
、
一
八
八
〇
年
二
月
、
七
三
～
七
五
頁
。
（
20
）
前
掲
、『
日
本
農
業
発
達
史
』
四
、
一
九
七
～
一
九
八
頁
。
（
21
）
農
商
務
省
農
務
局
編
『
第
一
次
年
報
』
上
編
弐
、
一
八
八
五
年
、
三
六
頁
（『
明
治
前
期
産
業
発
達
史
資
料
』
別
冊
一
二
Ⅳ
、
明
治
文
献
資
料
刊
行
会
、
一
九
六
六
年
）。「
田
中
芳
男
（
東
京
府
）」（『
贈
位
内
申
書
』
国
立
公
文
書
館
蔵
）。
（
22
）
農
商
務
省
農
務
局
編
『
駒
場
農
学
校
一
覧
』
一
八
八
四
年
。
人
文
学
報 
第
五
一
七
―
九
号
　
二
〇
二
一
年
三
月
六
〇
（
23
）
大
日
方
純
夫
他
編
『
内
務
省
年
報
・
報
告
書
』
五
、
三
一
書
房
、
一
九
八
三
年
、
二
一
七
～
二
一
八
頁
。
（
24
）
内
田
和
義
・
中
間
由
紀
子
「
老
農
船
津
伝
次
平
の
講
義
に
つ
い
て
」（『
農
林
業
問
題
研
究
』
一
七
〇
、
二
〇
〇
八
年
六
月
）。
（
25
）
上
野
教
育
会
編
『
船
津
伝
次
平
翁
伝
』
煥
乎
堂
、
一
九
〇
七
年
、
七
三
頁
。
（
26
）『
農
林
水
産
省
百
年
史
』
編
纂
委
員
会
編
『
農
林
水
産
省
百
年
史
』
上
、
一
九
七
九
年
、
三
〇
頁
。
（
27
）
荒
幡
克
己
『
明
治
農
政
と
経
営
方
式
の
形
成
過
程
』
農
林
統
計
協
会
、
一
九
九
六
年
、
第
二
章
。
（
28
）
友
田
清
彦
・
勝
部
眞
人
「
欧
米
農
業
と
の
邂
逅
と
農
業
政
策
官
僚
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」（
明
治
維
新
史
学
会
編
『
明
治
維
新
の
経
済
過
程
』
講
座
明
治
維
新
８
、
有
志
舎
、
二
〇
一
三
年
）。
（
29
）
同
右
。
（
30
）「
横
井
時
敬
叙
勲
ニ
付
上
奏
ノ
件
」（
諸
雑
公
文
書
・
大
正
一
二
年
、
国
立
公
文
書
館
蔵
）。
金
沢
夏
樹
他
編
『
稲
の
こ
と
は
稲
に
き
け
』
家
の
光
協
会
、
一
九
九
六
年
、
三
五
九
～
三
六
一
頁
。
（
31
）
万
朝
報
社
新
日
本
史
編
纂
局
編
『
新
日
本
史
』
二
、
万
朝
報
社
、
一
九
二
六
年
。
（
32
）『
玉
利
喜
造
先
生
伝
』
玉
利
喜
造
先
生
伝
記
編
纂
事
業
会
、
一
九
七
四
年
、
三
六
〇
～
四
〇
七
頁
、
四
七
二
～
四
八
四
頁
。
（
33
）
前
掲
、『
日
本
農
業
発
達
史
』
三
、
二
三
八
～
二
四
〇
頁
。「
農
界
今
昔
談
」（『
大
日
本
農
会
報
』
二
一
三
、
一
八
九
九
年
六
月
、
同
二
一
四
、
同
七
月
）。
こ
の
講
演
は
注
目
を
集
め
、『
農
学
会
報
』
や
『
農
業
雑
誌
』
に
も
講
演
録
（
題
名
が
異
な
る
）
が
掲
載
さ
れ
た
（『
日
本
農
業
発
達
史
』
九
、
七
五
六
頁
）。『
日
本
農
業
発
達
史
』
九
に
は
『
農
学
会
報
』
版
の
「
日
本
農
学
ノ
今
昔
」
が
復
刻
掲
載
さ
れ
た
。
（
34
）
前
掲
、『
日
本
農
業
発
達
史
』
三
、
二
五
六
頁
。
（
35
）「
農
事
試
験
場
技
師
兼
農
商
務
技
師
農
学
博
士
沢
野
淳
叙
勲
ノ
件
」（『
叙
勲
裁
可
書
』
明
治
三
六
年
・
叙
勲
巻
三
・
内
国
人
三
、
国
立
公
文
書
館
蔵
）。
（
36
）
大
日
本
農
会
編
『
大
日
本
農
会
第
二
十
一
回
大
集
会
演
説
筆
記
』
一
九
〇
二
年
、
四
六
頁
。
（
37
）
拙
稿
「
農
商
務
省
初
期
農
務
局
の
基
礎
的
分
析
（
一
八
八
一
～
一
八
九
〇
）」（
首
都
大
学
東
京
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
『
人
文
学
報
』
五
一
五－
九
、
歴
史
学
・
考
古
学
編
四
七
、
二
〇
一
九
年
三
月
）。
（
38
）
日
本
農
業
研
究
所
編
『
安
藤
廣
太
郎
回
顧
録
』
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
六
八
年
、
一
七
九
～
一
八
〇
頁
。
（
39
）
前
掲
、『
日
本
農
業
発
達
史
』
一
、
序
文
五
～
六
頁
。
（
40
）
同
右
、
一
一
二
～
一
一
三
頁
。
（
41
）
農
業
発
達
史
調
査
会
編
『
農
業
発
達
史
調
査
会
資
料
』
五
、
一
九
五
〇
年
。
前
掲
、『
日
本
農
業
発
達
史
』
五
、
六
七
〇
～
七
〇
五
頁
。
（
42
）
前
掲
、『
日
本
農
業
発
達
史
』
五
、
六
七
八
頁
。「
注
一
」
も
安
藤
の
言
葉
で
あ
る
（
同
六
七
九
頁
）。
（
43
）
農
務
局
仮
試
験
場
農
事
部
編
『
農
事
試
驗
成
蹟
』
第
一
報
、
農
商
務
省
農
務
局
、
一
八
九
二
年
二
月
、
緒
言
二
頁
。
（
44
）
前
掲
、『
内
務
省
年
報
・
報
告
書
』
三
、
一
三
～
二
三
頁
。
前
掲
、
拙
著
『
近
代
日
本
と
農
政
』
一
八
一
頁
。
内
務
省
勧
業
寮
が
観
賞
用
草
花
に
明
治
農
業
史
と
農
学
士
（
國
）
六
一
無
関
心
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
明
治
七
年
に
は
ハ
マ
ナ
ス
や
カ
キ
ツ
バ
タ
等
を
収
集
し
、
そ
の
一
部
を
輸
出
品
と
し
て
育
て
よ
う
と
し
た
（
前
掲
、『
農
務
顚
末
』
五
、
一
二
六
二
～
一
二
六
六
頁
）。
（
45
）
前
掲
、『
新
日
本
史
』
二
、
一
四
一
七
頁
。
（
46
）
兵
庫
県
勧
業
課
編
『
勧
業
報
告
』
七
、
一
八
八
〇
年
、
五
～
一
四
頁
。
（
47
）
前
掲
、『
第
一
次
年
報
』
下
篇
三
、
一
八
八
五
年
、
四
九
四
頁
、
五
一
〇
頁
、
五
二
三
～
五
二
四
頁
（『
明
治
前
期
産
業
発
達
史
資
料
』
別
冊
一
二
Ⅴ
、
一
九
六
六
年
）。
（
48
）
前
掲
、『
日
本
農
業
発
達
史
』
三
、
二
六
九
頁
、
二
七
四
頁
。
ま
た
、
伴
野
泰
弘
は
愛
知
県
の
農
事
会
が
明
治
八
～
一
三
年
に
相
次
い
で
設
立
さ
れ
て
一
四
～
一
六
年
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
一
七
、
一
八
年
の
不
況
に
よ
り
激
減
す
る
が
、
一
九
年
に
は
組
織
改
編
等
に
よ
り
増
加
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（「
明
治
一
〇
年
代
の
愛
知
県
に
お
け
る
「
農
事
改
良
運
動
」
の
展
開
」
二
（『
経
済
科
学
』
三
五（
三
）、
一
九
八
八
年
一
月
）
。
（
49
）
清
川
雪
彦
『
日
本
の
経
済
発
展
と
技
術
普
及
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
五
年
、
二
五
二
頁
。
な
お
本
稿
で
は
地
方
博
覧
会
を
物
産
総
合
展
示
会
、
共
進
会
と
品
評
会
を
物
産
限
定
展
示
会
ま
た
は
地
域
限
定
展
示
会
と
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
地
域
や
時
期
等
に
よ
り
様
々
な
呼
称
が
あ
る
た
め
厳
密
な
区
別
は
不
可
能
で
あ
る
。
（
50
）
前
掲
、『
大
日
本
農
会
報
』
二
一
四
。
（
51
）
農
林
省
農
務
局
編
『
明
治
前
期
勸
農
事
蹟
輯
録
』
大
日
本
農
会
、
一
九
三
九
年
、
一
五
八
八
～
一
五
九
二
頁
。
な
お
伊
藤
稔
明
は
、
明
治
一
九
年
七
月
一
日
時
点
で
存
続
す
る
農
学
校
に
つ
い
て
山
梨
県
立
徽
典
館
農
学
科
と
福
島
県
開
成
山
農
学
校
を
加
え
て
一
一
校
と
し
て
い
る
（「
農
学
校
通
則
に
基
づ
く
公
立
農
学
校
の
種
別
に
関
す
る
一
考
察
」（『
人
間
発
達
学
研
究
』
一
、
愛
知
県
立
大
学
大
学
院
人
間
発
達
学
研
究
科
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）
。
（
52
）
三
好
信
浩
『
日
本
農
業
教
育
発
達
史
の
研
究
』
風
間
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
四
三
六
～
四
四
二
頁
、
四
五
五
～
四
六
二
頁
。
（
53
）
井
上
陽
之
助
「
農
業
教
育
の
発
達
に
関
す
る
数
量
的
研
究
」
第
一
報
（『
各
務
研
究
報
告
』
二
七
、
岐
阜
高
等
農
林
学
校
、
一
九
三
二
年
一
〇
月
）。
井
上
は
こ
の
他
の
明
治
一
九
年
の
農
学
校
減
少
要
因
と
し
て
、
一
九
年
の
小
学
校
令
・
中
学
校
令
に
お
い
て
農
業
科
が
加
え
ら
れ
、
就
農
希
望
者
が
中
学
に
入
学
し
た
こ
と
、
一
六
年
の
農
学
校
通
則
に
よ
り
簡
易
的
な
農
学
校
が
設
立
さ
れ
た
が
一
九
年
の
本
則
廃
止
に
よ
り
農
学
校
が
廃
校
、
ま
た
は
他
の
農
学
校
に
併
合
さ
れ
た
こ
と
を
掲
げ
た
。
（
54
）
前
掲
、『
日
本
資
本
主
義
の
発
展
と
農
業
及
び
農
政
』
井
上
晴
丸
著
作
選
集
五
、
四
二
一
頁
。
（
55
）
宮
本
常
一
「
名
倉
談
義
」（『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
岩
波
文
庫
版
、
一
九
八
四
年
、
六
一
頁
）。
宮
本
は
昭
和
三
一
年
か
ら
名
倉
村
（
愛
知
県
設
楽
町
）
に
調
査
に
入
り
、
そ
の
成
果
で
あ
る
「
名
倉
談
義
」
を
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
に
収
録
し
て
三
五
年
に
刊
行
し
た
（
杉
本
仁
「
作
意
さ
れ
た
民
俗
」（
柳
田
国
男
研
究
会
編
『
柳
田
国
男
・
主
題
と
し
て
の
「
日
本
」』
柳
田
国
男
研
究
６
、
梟
社
、
二
〇
〇
九
年
））。
